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5. MEMORIAS DE GRADO DE LICENCIATURA 
5. Research degree 
ABELHO, Manuel: A infancia e a educaçâo 
na obra de Virgilio Ferreira, Universi­
dad de Salamanca, 2002. Director: Dr. 
José María Hernández Díaz. 
ARÉVALO ÁNGEL, Mercedes: La academi-
zación del saber ambiental en la Uni­
versidad de Salamanca. Revisión histó­
rica y estado actual, Universidad de 
Salamanca, 2002. Director: Dr. José 
María Hernández Díaz. 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, María Isabel: Espa­
cio y segunda enseñanza en España. 
Reflexiones desde la historia, Universi­
dad de Salamanca, 2002. Director: Dr. 
José María Hernández Díaz. 
GONZÁLEZ RIVAS, María José: El uso social 
del juguete en Ciudad Rodrigo, duran­
te la posguerra, Universidad de Sala­
manca, 2002. Director: José María Her­
nández Díaz. 
MARTÍN FRANCO, Carolina: Hernán Cor­
tés y la promoción del indígena en 
Nueva España, Universidad de Sala­
manca, 2002. Directora: Dra. Águeda 
Rodríguez Cruz. 
ViEiRA BACHELAR, Inaida: Participaçâo de 
profesores e formaçâo continua ñas 
reformas educativas no Estado de Per-
nambuco (1988-2001), Universidad de 
Salamanca, 2002. Director: Dr. José 
María Hernández Díaz 
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